










deȱmanejoȱdeȱ contingenciasȱgrupalesȱparaȱ laȱmejoraȱdeȱ conductasȱ escolaresȱ
disruptivasȱdeȱalumnadoȱdeȱEducaciónȱSecundariaȱobligatoria.ȱȱ
Seȱ diseñoȱ eȱ implementóȱ unȱ programaȱ deȱ manejoȱ conductualȱ denominadoȱ
“TiempoȱdeȱBuenaȱConducta”ȱ(GoodȱBehaviorȱTime,ȱGBT),ȱfundamentadoȱenȱ
unȱ sistemaȱ deȱ “economíaȱ deȱ fichas”ȱ grupalȱ yȱ conȱ contingenciasȱ





Losȱ resultadosȱdeȱ esteȱ estudio,ȱ reflejanȱunȱ nivelȱ significativoȱdeȱ eficaciaȱdeȱ
estaȱ técnica,ȱenȱ laȱdisminuciónȱdeȱcomportamientosȱdisruptivosȱenȱcontextosȱ












peticiónȱ delȱ equipoȱ educativoȱ deȱ profesoradoȱ deȱ unȱ grupoȬȱ claseȱ deȱ 1ºȱ deȱ
EducaciónȱSecundariaȱObligatoriaȱ(ESO).ȱȱ
ȱ
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LaȱMetodologíaȱ delȱ programaȱ estáȱ basadaȱ enȱ unȱ sistemaȱ deȱ “economíaȱ deȱȱȱ






horarioȱ lectivoȱ comoȱ “tiempoȱdeȱ buenaȱ conducta”,ȱpartiendoȱdeȱpremiarȱ elȱ
nivelȱ desdeȱ elȱ queȱ estabanȱ nosȱ asegurábamosȱ laȱ consecuciónȱ inicialȱ deȱ
reforzadoresȱyȱasíȱlaȱadhesiónȱdelȱalumnadoȱalȱprogramaȱdeȱintervención.ȱ
Lasȱconductasȱobjetivoȱdelȱprogramaȱseȱdefinieronȱenȱpositivo.ȱAsí,ȱseȱponíaȱelȱ
énfasisȱ enȱ elȱ aprendizajeȱ yȱ desarrolloȱ deȱ patronesȱ deȱ comportamientoȱ
adecuados,ȱincompatiblesȱconȱlasȱconductasȱproblemaȱaȱeliminar.ȱ




Elȱprocedimientoȱutilizadoȱparaȱestablecerȱ losȱ reforzadoresȱ fueȱelȱ“Principioȱ






Ejemplosȱ deȱ reforzadoresȱ elegidosȱ son:ȱ bajarȱ alȱ patioȱ conȱ elȱ profesorȱ deȱ
















Elȱ tutorȱ revisabaȱ semanalmenteȱ losȱ tiemposȱconseguidosȱyȱproporcionabaȱalȱ
alumnadoȱlosȱrefuerzosȱconseguidos.ȱElȱtiempoȱconseguidoȱeraȱlaȱsumaȱdeȱloȱ
conseguidoȱ globalmenteȱ enȱ lasȱ distintasȱ sesionesȱ lectivasȱ delȱ equipoȱ deȱ
profesorado,ȱ realizándoseȱ asíȱ unaȱ puntuaciónȱ yȱ resultadoȱ ponderadoȱ queȱ
evitabaȱ yȱ compensabaȱ lasȱ distintasȱ subjetividadesȱ enȱ laȱ consecuciónȱ deȱ lasȱ
conductasȱ criterio.ȱ Deȱ estaȱ maneraȱ seȱ buscabaȱ establecerȱ unȱ tipoȱ deȱ
“valoraciónȱ interjueces”ȱponderada.ȱElȱ listadoȱdeȱ reforzadoresȱ seȱdividióȱ enȱ
tresȱpartes,ȱ laȱprimeraȱ englobabaȱ aquellosȱ ȱpremiosȱqueȱhabíanȱ sidoȱmenosȱ
votadosȱ (baratos),ȱ enȱ otroȱ apartadoȱ losȱ queȱ recibieronȱ elȱmayorȱ númeroȱdeȱ
votosȱ(ȱcaros)ȱyȱlaȱparteȱintermediaȱincluíaȱlosȱpremiosȱmedianosȱ(ȱmercado).ȱ
.Siȱ superabanȱ elȱ mínimoȱ deȱ tiempoȱ semanalȱ enȱ unȱ 25%ȱ conseguíanȱ otroȱ
premioȱadicionalȱ (barato).ȱLosȱpremiosȱ seȱ ibanȱalternandoȱparaȱnoȱproducirȱ
saciedad.ȱCadaȱmesȱenȱlaȱtutoríaȱseȱtrabajabanȱlaȱpropuestaȱdeȱnuevosȱpremiosȱ




unȱ premioȱ adicionalȱ deȱ losȱ mediosȱ (mercado).ȱ Siȱ seȱ conseguíanȱ enȱ cuatroȱ
semanasȱ podíanȱ obtenerȱ unȱ premioȱ altoȱ (caros).ȱ Cuandoȱ conseguíanȱ losȱ
objetivosȱdosȱsemanasȱseguidas,ȱseȱaumentóȱ laȱexigenciaȱdeȱ“tiempoȱbueno”ȱ
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Enȱ cuantoȱ aȱ losȱ resultadosȱ enȱ ““TiempoȱdeȱBuenaȱConducta”ȱ obtenidos,ȱ seȱ
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